




























objetivo  analizar  la mirada  estética  de 
dos grandes cineastas de  los años  ‘60 y 
’70,  cuyo  trabajo  rupturista marcó una 
época  de  controversia  en  Chile.  Joris 
Ivens, pionero de  cine  realidad,  y Aldo 
Francia, padre del nuevo cine chileno, a 
través  de  su  obras  “A  Valparaíso”  y 
“Valparaíso mi amor”, respectivamente, 
muestran  una  ciudad  poco  conocida  y 




xionar  sobre  un  patrimonio material  e 
inmaterial  de  la  ciudad  de  Valparaíso 
que  se  crea  y  recrea  entre  sus  calles, 
cerros, escaleras y pobreza, más allá de 
lo  conocido  y  valorado históricamente. 
La mirada a  lo popular, a  la gente de a 
pie, a quienes  con esfuerzo  y  lucha  lo‐
graron  sortear  la  geografía  del  puerto, 
permite cuestionar  los patrones y esca‐
las  estéticas  conocidos.  Analizaremos 
en estas  líneas  la puesta en valor de  la 
verdadera riqueza patrimonial de Valpa‐
raíso  ‐ciudad  declarada  el  año  2003 
Patrimonio Mundial  de  la  humanidad‐, 
la que a través de  la experiencia fílmica 
de estos artistas se dejará conocer para 
consolidar  la  memoria  de  una  ciudad 
que se desconoce a si misma. 
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Abstract:  This  article  aims  to  analyse 
the  aesthetic  gaze  of  two  great 
filmmakers  of  the  years  '  60  and  '  70, 
whose  groundbreaking work marked  a 
time of controversy in Chile. Joris Ivens, 
pioneer  of  cinema  reality,  and  Aldo 
Francia,  father of  the new Chilean  cin‐
ema,  through his works "to Valparaiso" 
and "Valparaiso mi Amor", respectively, 
show a  city  little  known and valued by 
its  popular  configuration.  Through  a 
historical  analysis  of  the  film  language 
we  seek  to  understand  the  lenses  of 
these filmmakers in order to reflect on a 
material and  immaterial heritage of the 
city  of  Valparaiso  that  is  created  and 
recreates  between  its  streets,  hills, 
stairs  and  poverty,  beyond  Historically 
known  and  valued.  The  view  to  the 
popular,  to  the people of walking, who 
with  effort  and  struggle  managed  to 
circumvent  the  geography  of  the  port, 
allows  to  question  the  patterns  and 
aesthetic scales known. We will analyze 
in these  lines the value of the true pat‐
rimonial  richness  of  Valparaiso‐City 
declared  the year 2003 World Heritage 
of  Humanity,  which  through  the  film 
experience  of  these  artists  is  left  to 
know  to  consolidate  the memory  of  A 
city that doesn't know itself. 
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el  largo proceso que  llevó  a  tribus más primitivas  a encontrar un  lugar donde 
asentarse y disponer de toda su energía por el bien de su familia y  luego de su 
comunidad. Esta misma fuerza creadora, es la que hizo que en el largo tiempo las 









































dialécticamente  decisiones  y  el  campo  de  posibilidades  que  convierten  a  una 
ciudad en un valor humano profundo. 
 

































popular o de  su  singular desorden arquitectónico,  se encuentran descripciones 
de la belleza cosmopolita y europea que traen consigo representaciones de una 











plendor  (Estrada,  2000;  Urbina,  1999),  es  el  periodo  en  que  se  intensifica  su 
desarrollo comercial y se conecta al mundo, convirtiéndose en la recalada nece‐



















dar  nombre  a  los  lugares  reconocidos  (Gay,  1846).  Dos  años  después  será  el 
mismo Pastene a quién se  le adjudicará un acta de concesión de un solar y en 
años posteriores a varios peticionarios, dando origen al  inicio del poblamiento 
del puerto. Durante el  siglo XVI al XVII  las  fuentes hablarán de dos problemas 
principales  en  la  ciudad,  la  protección  ‐o más  bien  desprotección‐  del  puerto 
frente a ataques marítimos de naves con bandera extranjera y  la situación reli‐

















Su planta no puede  ser peor: está  situado en  cuatro quebradas de  los  cerros, 
que bajan Basta el mar. Por escavaciones hacen unos pequeños planos, en que 










El estado del puerto  irá  configurando una vida vinculada a  su  comercio 








dos  pertenecientes  a  las  grandes  potencias  industriales  europeas,  cambiarán 







te únicos, que durante el  siglo XX, afectada por  la  cuestión  social,  la  crisis del 







ción campesina  local y nacional,  la anti‐arquitectura de  los cerros,  las escaleras 
de piedra y madera, la periferia y lo marginal serán el signo de la decadencia de 
Valparaíso,  con  lo  que  se  le  resta  todo  valor  estético,  patrimonial  e  histórico 
quedando relegada y opacada por la ciudad cosmopolita del siglo XIX. 



























la marginalidad en general, surgiendo una cultura  rica y única que ve  la  luz en 
este puerto. En este sentido, esta identidad no es única, sino que se comparte de 
manera heterogénea en otras partes de Latinoamérica, y  surge de  la  simbiosis 
entre  la tradición  indígena, hispánica y ‐en algunos casos‐ afrodescendiente con 
que ha nutrido el mestizaje hispanoamericano, pero que también ha sabido ab‐














ses  y  comerciales, más  bien  propios  de  los  grandes  comerciantes  alemanes  e 
ingleses que eran una notable minoría en el puerto, solo un 7% de  la población 
(Lorenzo, Vásquez y Harris, 2000) Con esto, no negamos la clara influencia de los 
sectores  dirigentes  y  su  aporte  a  la  ciudad,  pero  en  términos  simbólicos  esta 




La  construcción  cultural hegemónica  influyó directamente en  instalar  la 
estética “cosmopolita” de Valparaíso por sobre  lo popular, siendo por demás  la 












La historia del cine en Chile  tiene  raíces profundas en  la ciudad puerto, 
será gracias al  comercio  y  los  intercambios  con Europa que  ingresarán,  inicial‐
mente,  las primeras cámaras  fotográficas y posteriormente  las primeras video‐
cámaras. Esta  tecnología  llega prontamente a Valparaíso, en 1940 ya se  tienen 
noticias del primer daguerrotipista en suelo chileno, solo un año después de que 
este procedimiento se diera a conocer en el mundo  (Rodríguez, 2001). De aquí 
en adelante se comenzó a desarrollar un rápido avance de  la  fotografía, con  la 
instalación de diversos establecimientos de fotografía en el puerto y en Santiago, 
que avanzan tecnológicamente, casi tan rápido como en el resto del mundo. 
La  llegada del cine a Chile  fue  igualmente  rápida, en 1896, un año des‐
pués de  la primera proyección en Francia, se tienen noticias de una proyección 
en el Teatro Unión Central de Santiago. Como en gran parte del mundo, sus te‐
máticas eran o situaciones de  la vida cotidiana o del “progreso”  (desfiles,  tren, 

















nal que  interpretan certeramente  los  tiempos convulsionados que  se vivían en 
Chile durante esos años y que se acerca a la lectura que el cine hace de las nue‐
vas utopías para solucionar los problemas de un país como Chile, altamente de‐











tificarse  con  sus personajes,  volviéndolos  tangibles  a  los problemas  abstractos 









donde un grupo de historiadores  se  comprometía directamente  con  la Unidad 
Popular, si no que es un periodo de búsqueda que se enmarca en el Gobierno de 
derecha con el “independiente” Jorge Alessandri a la cabeza. Su trabajo causaría 
un gran  impacto entre  los  cineastas que  luego desarrollarán  trayectorias nota‐
bles en el país como son Chris Marker, Jacques Prevert, Raúl Ruiz, Sergio Bravo y 
Pedro Chaskel, entre otros quienes fijarán los contornos del nuevo cine chileno y 












Unidad Popular (Mouesca, 2005, p. 108).       
Pero, ¿por qué filmar en Valparaíso?, ¿por qué no filmar a los trabajado‐
res de la minería del sur de Chile, a los pobladores y obreros oprimidos de la ca‐
pital?  La  respuesta  no  es  fácil,  pero  podemos  enunciar  que  será  en  el  puerto 
donde  logra  con  claridad  evidenciar  una  estética  única, mezclando  en  partes 
iguales  la  interpretación poética de una ciudad y al mismo  tiempo una mirada 
política. Se  le  reconoce como un cineasta de pensamiento  libre, pero que ade‐
más se verá influenciado por la propia estancia en Chile, determinado por el po‐
co tiempo disponible para hacer guiones, por lo que su trabajo se desarrolla, más 



















te  la historia y el pasado colonial del Puerto y  la mirada poética de  la ciudad,  la 





como  político.  No  hago  películas  de  propaganda.  Palabras  como  “humano”  y 
“social” son más aptas  (...) pero no soy poeta en una película y  luchador en  la 
siguiente El público debe reconocer al director como la misma persona, indivisi‐
ble.” (James‐Kester,  (s/f)). 
Esta  dualidad  indisoluble  se  expresa  en  “A Valparaíso”,  en  él  podemos 






una  sinfonía de  ciudad, al estilo de Vertov, pero  también es una  travesía, una 
bitácora de viaje (travelogue) donde encontramos comentarios en off y recorri‐
dos por  los cerros como  lo haría cualquier viajero. Pero también es un ejercicio 
único de  Ivens, no es  solo una  sinfonía o una bitácora, es  también una  crítica 































































































Este  cineasta  autodidacta, que es médico de  formación, establece  rela‐





















































sentan más de 100 películas,  abriendo el  ciclo  con  “Valparaíso mi  amor”. Con 
estas películas, en especial  las chilenas ‐junto a  la de Francia se presentan  la de 
Raúl Ruiz “Tres tristes tigres y “El chacal de Nahueltoro” de Miguel Littin‐ las que 
logran  recobrar  en  la  imagen  en movimiento  la  idiosincrasia  nacional  perdida 
desde  la producción en 1925 de “El húsar de  la muerte” de Pedro Sienna (Pick, 
1984). Todo esto resulta muy  interesante porque  la estética y el guión de Fran‐
cia,  logra salir de  la versión estándar del Chile de  la época, redescubriendo sus 
realidades de una manera que se había perdido hace mucho tiempo. Sin embar‐
go, para algunos este cine no es una reconstrucción  fiel de  lo que estaba suce‐
diendo,  sino más bien una  interpretación  ideológica, por  lo que el nuevo  cine 
chileno más que una propuesta estética,  sería entendida  como una propuesta 
































cuatro  hijos  (figura  3).  La  historia  deambula  entre  las  diversas  decisiones  que 
deben enfrentar su actual mujer y sus hijos nacidos de su primer mujer fallecida, 
quienes son empujados hacia la delincuencia, la vida en la calle y la prostitución. 
La historia  llena de melancolía  y  rabia por  la pobreza de Valparaíso  ilustra de 
manera realista la vida dura de los barrios y cerros. Personajes entrañables como 
Pedro “el Chirigua”, Ricardo, Marcelo y Antonia adolescentes y niños que debe‐
rán  sortear diversas dificultades, donde  la  tragedia diaria es  común, pero que 




















estética paradojal. Por una parte,  la marginalidad  y pobreza  (imagen 4),  y por 





















cios urbanos  y  la  familia entera busca encontrar mejores opciones de  vida. Es 
notable la escena donde un reportero entrevista a la mujer del padre preso por 
























y mata vacas. La  justicia  lo apresa y nadie se acuerda de  la familia que queda 
botada tras él. La película es, en lo profundo, un alegato en contra de la justicia 

















bre  y  empobrecimiento  urbano:  ese  es  otro Valparaíso,  es  otro  patrimonio,  o 
quizás ese es Valparaíso.  
Una de las secuencias que muestra con claridad esta estética de lo popu‐




















Las  ciudades  no  son  postales,  como  señala  Barthes  (1984),  en  ellas  se 
























da:  la de  la marginación,  la pobreza  y el mundo popular. El paisaje urbano es 
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